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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website 
pada kantor harian Palopo Pos. Masalah Pokok penelitian dimana sistem penerimaan 
aduan masyarakat pada kantor harian Palopo Palopo Pos masih manual dan tidak 
memiliki website. Untuk itu diperlukan sebuah solusi yakni bagaimana merancang 
sebuah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website pada kantor harian Palopo Pos. 
Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi yakni PHP, HMTL, 
dan CSS. Basis data yang yang digunakan dalam pembuatan website MySQL. Sementara 
diagram yang digunakan dalam perancangan aplikasi adalah Unified Modelling 
Language (UML). Black Box testing menjadi metode pengujian sistem pada aplikasi ini 
dimana pengujian hanya dilakukan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan 
memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi 
pengaduan masyarakat berbasis website ini bisa diakses dimana saja dan kapan saja. 
Tidak hanya itu aplikasi ini juga mampu menampung lebih banyak aduan yang masuk 
sehingga memudahkan redaktur untuk menangani semua aduan yang masuk tiap harinya 
dibanding pada saat menerima aduan lewat SMS maupun secara langsung. 
1. Pendahuluan 
Palopo Pos merupakan koran pertama yang ada di Luwu Raya khususnya di Palopo. 
Palopo Pos adalah koran terbesar di Luwu Raya yang sudah berdiri selama 17 tahun. 
Diusianya yang 17 tahun Palopo Pos hingga kini menjadi koran terpercaya di Luwu Raya 
khususnya Palopo dalam menyajikan berita dan informasi yang aktual dan akurat. Tidak 
sedikit masyarakat yang datang menyambangi Kantor Palopo Pos untuk mengadukan 
keluhan mereka terhadap pelayanan pemerintah atau masalah yang ada di lingkungan 
sekitar. 
Tidak hanya melayani pengaduan masyarakat lewat SMS yang ada dihalaman Ruang 
Publik. Tetapi juga Palopo Pos juga melayani masyarakat yang datang langsung ke 
Kantor Palopo Pos untuk menyampaikan keluhan mereka agar segera dimuat dikoran. 
Untuk itu diperlukan sebuah sarana untuk menampung semua keluhan masyarakat yang 
masuk setiap harinya. Baik keluhan yang masuk melalui SMS maupun keluhan yang 
disampaikan langsung oleh masyarakat demi terpenuhinya pelayanan yang maksimal 
kepada masyarakat dalam menyampaikan aduannya.  
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan pelayanan 
publik, antara lain melalui penerapan kebijakan otonomi daerah untuk mempermudah dan 
mempercepat pelayanan publik. Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
sebagai lembaga yang mengawasi dan menerima pengaduan atas penyelenggaraan 
pelayanan publik, dan membentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) sebagai dasar 
hukum penyelenggaraan pelayanan publik. 
Pengaduan masyarakat terhadap pemerintah adalah sebagai bentuk partisipasi dan 
peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Eksistensi 
good goverment (pemerintahan yang baik) di Indonesia dipengaruhi dengan adanya 
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tuntutan peyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang dikatakan 
demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintah senantiasa melibatkan rakyat. 
Kualitas pelayanan publik (public service) kemudian menjadi salah satu tolok ukur 
kualitas penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
Pengaduan berbasis online kini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. 
Media internet dapat juga dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan atau masalah 
lingkungan terhadap pemerintah. Tentu dari segi efisiensi biaya dan tenaga penggunaan 
media internet lebih menguntungkan dan lebih cepat dan mudah untuk diakses oleh siapa 
saja dan dimana saja. 
 
2. Pembahasan  
Pengaduan masyarakat pada kantor harian palopo pos masih menggunakan SMS 
sehingga pengaduan masyarakat yang masuk tidak tertampung dengan maksimal. Selain 
lewat SMS palopo pos juga melayani masyarakat yang datang langsung mengadu ke 
kantor terkait masalah lingkungan sekitar maupun masalah pelayanan pemerintah. 
Diharapkan website dapat menampung semua aduan masyarakat yang masuk setiap 
harinya. Selain itu website diharapkan juga bisa mempermudah kerja redaktur halaman 
ruang publik untuk mengcofer semua aduan yang masuk dengan mudah. 
Pada sistem yang diusulkan User mengimput aduan mereka kemudian mengirim 
adaun mereka. Setelah aduan terkirim admin menferivikasi aduan user setelah untuk 
kemudian ditampilkan pada halaman utama pada website. 
Use Case Diagram website dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
 
Gambar 1. Use Case Diagram 
Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 
mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 
digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Berikut activity diagram 
aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website pada kantor harian palopo pos. 
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Activity diagram Form Login Admin dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
Admin Web
Menampilkan Halaman Form 
Login
Membuka Halaman Login
Input Username dan 
Password
Validasi Username dan 
Password
Masuk Halaman Admin
Y
T
 
Gambar 2. Activity Diagram Form Login Admin 
Berikut adalah activity diagram halaman home pada palopo pos. Yang dimana 
admin mengimput halaman home atau berita. 
 
Admin Web
Menampilkan Halaman HomeMembuka Halaman Home
Klik Tombol Tambah
Menampilkan Form Input 
Tambah Data Home
Input Data Home Simpan Data
 
Gambar 3. Activity Diagram Halaman Home 
Berikut adalah activity diagram menu aduan masyarakat pada palopo pos, pada 
menu ini masyarakar menginput aduan mereka. 
Admin Web
Menampilkan Halaman Aduan 
Masyarakat
Membuka Halaman Aduan 
Masyarakat
 
Gambar 4. Activity Diagram Aduan Masyarakat 
Berikut adalah activity diagram halaman about pada palopo pos. Yang dimana 
admin mengimput halaman about. 
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Admin Web
Menampilkan Halaman AboutMembuka Halaman About
Klik Tombol Tambah
Menampilkan Form Input 
Tambah Data About
Input Data About Simpan Data
 
Gambar 5. Activity Diagram About 
Berikut adalah activity diagram halaman kontakpada palopo pos. Yang dimana 
admin mengimput halaman kontak. 
Admin Web
Menampilkan Halaman Kontak
Membuka Halaman 
Kontak
Klik Tombol Tambah
Menampilkan Form Input 
Tambah Data Kontak
Input Data Kontak Simpan Data
 
Gambar 6. Activity Diagram Halaman Kontak. 
Pada halaman ini masyarakat harus register atau mengisi form identitas selaligus 
aduan mereka. 
User Web
Membuka Halaman Input 
Aduan Masyarakat
Menampilkan Form Input Tambah 
Data Aduan Masyarakat
Input Data Aduan 
Masyarakat
Simpan Data
 
Gambar 7. Activity Diagram Form Input Aduan Masyarakat 
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Berikut adalah activity diagram halaman home pada palopo pos. Yang dimana 
user melihat balasan berita terbaru. 
User Web
Menampilkan Halaman HomeMembuka Halaman Home
 
Gambar 8. Activity Diagram Halaman Home 
Pada halaman Jawaban user dapat melihat jawaban mereka baik yang baru 
maupun yang lama.  
User Web
Menampilkan Halaman 
Jawaban
Membuka Halaman 
Jawaban
 
Gambar 9. Activity Diagram Halaman Jawaban 
Pada halaman ini terdapat informasi tentang Kantor Harian Palopo Pos. 
User Web
Menampilkan Halaman AboutMembuka Halaman About
Gambar 10.  Activity Diagram Halaman About 
Di Halaman Kontak masyarakat bisa menghubungi wartawan Palopo Pos untuk 
informasi lebih lanjut. 
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User Web
Menampilkan Halaman Kontak
Membuka Halaman 
Kontak
 
Gambar 11.  Activity Diagram  Halaman Kontak 
Pada Sequence Diagram ini menjelaskan keseluruhan proses yang terjadi dalam 
peng-input-an data pada aplikasi pengaduan  masyarakat pada kantor harian Palopo Pos. 
Sequence diagram admin Kantor Harian Palopo Pos dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini: 
login
admin
Home Jawaban About Kontak
Input pass & user
Input data Home
Input Jawaban
Input data about
Input kontak
Sistem
Tampil data Home
Tampil data Jawaban
Tampil data About
Tampil Kontak
Gambar 12. Sequence Diagram Admin 
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Sequence Diagram User dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
Register
User
Home Jawaban About Kontak
Buka Web
Input Aduan
Buka Form Jawaban
Buka menu About
Buka kontak
Gambar 13. Sequence Diagram User 
Pada gambar di bawah ini merupakan class diagram dari program yang telah 
dibuat yang saling berelasi. Berikut gambar class diagram aplikasi pengaduan masyarakat 
berbasis website pada kantor harian Palopo Pos. 
 
 
Login Admin
-Input Usename dan 
Password
+ Tampil Halaman Admin
Jawaban
-Input Data Jawaban
+ Tampil Data Jawaban
Home
- Input Data Home
+Tampil Data Home
Kontak
-Input Data Kontak
Register
-Buka Web
- Input Data About
About
+Tampil Data About
Home
-Input Aduan
Jawaban
-Buka Form Jawaban
About
-Buka Menu About
Kontak
-Buka Kontak
 
Gambar 16. Class Diagram. 
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Pengujian diperlukan sebagai salah satu tahapan implementasi untuk menguji 
tingkat minimal kesalahan dan keakuratan perangkat lunak yang dirancang. Pengujian 
dilakukan dengan metode pengujian black box. 
Berikut ini pengujian Modul-Modul website  
 
a. Halaman Admin 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Halaman Admin 
Tampil Home, Aduan 
Masyarakat, About, 
Kontak 
Tampil Home, 
Aduan Masyarakat, 
About, Kontak 
Berhasil 
 
 
Gambar 31. Halaman Admin 
b. Halaman Aduan Masyarakat 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Menu Aduan 
Masyarakat 
Jumlah Aduan 
Masyarakat 
Jumlah Aduan 
Masyarakat 
Berhasil 
 
 
Gambar 32. Halaman Menu Aduan Masyarakat. 
c. Halaman Aduan Masyarakat 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Lihat 
Detail 
Detail Aduan 
Masyarakat Beserta 
Foto 
Detail Aduan 
Masyarakat Beserta 
Foto 
Berhasil 
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Gambar 33. Halaman Detail Pengaduan Masyarakat 
 
d. Halaman About Admin 
Komponen Uji Hasil yang Diharapkan Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Tambah  Tampil Text Editor Tampil Text Editor Berhasil 
 
 
Gambar 34. Text Editor About 
e. Halaman Kontak 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Kontak 
Tampil Data Kontak 
Wartawan 
Tampil Data Kontak 
Wartawan 
Berhasil 
 
 
Gambar 35. Halaman Kontak. 
f. Tombol Log In Admin 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Login 
Tampil Halaman Admin 
Ketika Input Username 
dan Password 
Tampil Halaman 
Admin 
Berhasil 
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Gambar 36. Tombol Login Admin. 
g. Tombol Browse 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Browse Tampil Pilihan Foto 
Tampil Pemilihan 
Foto 
Berhasil 
 
 
Gambar 37. Tombol Browse. 
h. Tombol Kirim  
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Kirim Aduan Terkirim Aduan Terkirim Berhasil 
 
 
Gambar 38. Tombol Kirim. 
i. Tombol Tambah 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Tambah 
Tampil Text Editor 
Tambah 
Tampil Text Editor Berhasil 
 
 
Gambar 39. Tombol Tambah. 
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j. Tombol Delete 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Delete Konten Terhapus Konten Terhapus Berhasil 
 
 
Gambar 40. Tombol Delete. 
k. Halaman Kontak 
Komponen Uji 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang Tampil Keterangan 
Tombol Tambah 
Text Editor 
Tampil Konten Baru Tampil Konten Baru Berhasil 
 
Gambar 41. Tombol Tambah Text Editor. 
 Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa website yang 
telah dibangun sudah memenuhi persyaratan dan sudah dapat menghasilkan keluaran 
sesuai yang harapkan dan telah layak untuk digunakan. 
 
3. Kesimpulan 
Sebagai aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website, aplikasi pengaduan 
berisikan tentang pengaduan masyarakat terhadap pemerintah atau lingkungan sekitar. 
Dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan keluhan mereka terhadap 
pelayanan pemerintah maupun persoalan yang ada pada lingkungan sekitar. Aplikasi ini 
juga menjadi sumber informasi bagi wartawan Palopo Pos untuk mencari berita terkait 
masalah publik maupun pelayanan pemerintahan yang tidak beres. 
Aplikasi Pengduan Masyarakat Berbasis Website Pada Kantor Harian Palopo Pos 
dapat mempermudah redaktur halaman ruang publik untuk menampung semua aduan 
masyarakat masuk pada satu aplikasi. 
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